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A study of the variations in deflated (all taxes included) electricity prices for 
households expressed in national currency from 1 July 1998 to 1 January 
1999 reveals an average slight drop which affected all categories of standard 
consumers1: 
Average2 
Da 
-0.76% 
Db 
-0.35% 
Dc 
-0.48% 
Dd 
-0.38% 
De 
-0.12% 
The main drops were recorded in Italy for Dc (-7.4%) and Dd (-7.9%), in 
Athens for all standard consumers (between -6.9% and -7.0%), in Finland for 
Da (-5.9%), Dc (-5.9%) and Dd (-7.0%) and in Portugal for all standard 
consumers (between -5 .1% and -5.4%). 
The biggest rises affected all locations in the Netherlands for De, De and Dd 
(between +5.1% and +8.6%) and Leipzig (Germany) for Da, Db, Dc and De 
(between +5.4% and +6.9%). 
This publication includes all prices collected by EUROSTAT corresponding to 
1 January 1999 expressed in national currencies, purchasing power 
standards (PPS) and euro1. 
See methodological note for standard consumer definitions and conversion rates of PPS and 
2 Arithmetic average of the variations in every location. 
Electr ici ty prices for househo lds 
BELGIUM-National 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
DENMARK - National 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
GERMANY - Düsseldorf 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
Hamburg 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
Hanover 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Western zone 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
Frankfurt/M 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Stuttgart 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
With taxes 
8-45 
7.97 
5.84 
5.32 
3.37 
214.31 
168.03 
137.61 
128.56 
115.05 
40.48 
32.04 
28.28 
25.93 
14.85 
52.55 
42.11 
31.51 
29.12 
16.97 
39.21 
32.83 
26.92 
25.51 
15.20 
44.43 
33.99 
25.70 
23.21 
13.53 
38.28 
33.87 
27.69 
26.50 
14.00 
National currency 
(/ kWh) 
VAT exd. 
BEF 
6 99 
6 58 
4.82 
4.40 
2 78 
1 ; loo DKK 
171.45 
134.42 
110.09 
102.85 
92.04 
1/100 DEM 
34.90 
28.40 
24.38 
22.35 
12.80 
45.30 
36.30 
27.16 
25.11 
1463 
33.80 
28.30 
2321 
21.99 
13.10 
38.30 
29.30 
22.15 
20 01 
11.66 
33.00 
29.20 
23.87 
22.85 
12.07 
Taxes exd. 
693 
6 53 
4.77 
4.34 
273 
112.05 
75.02 
50.69 
43.45 
37.84 
34.90 
28.40 
24.38 
22.35 
12.80 
45.30 
36.30 
27.16 
25.11 
14.63 
33.80 
28.30 
23.21 
21.99 
13.10 
38.30 
29.30 
22.15 
20.01 
11.66 
33.00 
29.20 
23.87 
22.85 
12.07 
January 1st, 1999 
PPS 
(/100 kWh) 
With taxes VAT excl. 
21.52 17.78 
20.28 16.76 
14.86 12.28 
13.55 11.20 
8.58 7.09 
23.15 18.52 
18.15 14.52 
14.86 11.89 
13.88 11.11 
12.43 9.94 
19.19 16.54 
15.61 13.46 
13.40 11.56 
12.29 10.59 
7.04 6.07 
24.91 21.47 
19.96 17.21 
14.94 12.87 
13.80 11.90 
8.04 6.93 
18.59 16.02 
15.56 13.41 
12.76 11.00 
12.09 10.42 
7.20 6.21 
21.06 18.15 
16.11 13.89 
12.18 10.50 
11.00 9.48 
6.41 5.53 
18.14 15.64 
16.05 13.84 
13.13 11.31 
12.56 10.83 
6.64 5.72 
Taxes exd. 
17.64 
16.62 
12.14 
11.06 
6.95 
12.10 
8.10 
5.47 
469 
4.09 
1654 
13.46 
11.56 
10.59 
6.07 
21.47 
17.21 
12.87 
11.90 
6.93 
16.02 
13.41 
11.00 
10.42 
6.21 
18.15 
13.89 
10.50 
9.48 
5.53 
15.64 
13.84 
11.31 
10.83 
5.72 
With taxes 
20.95 
19.75 
14.4e 
13.1E 
8.3£ 
28.72 
22.52 
18.44 
17.23 
15.42 
20.6E 
1Θ.83 
14.45 
13.25 
7.5E 
26.85 
21.52 
16.10 
14.88 
8.67 
20.04 
16.78 
13.76 
13.04 
7.77 
22.70 
17.37 
13.13 
11.86 
6.91 
19.56 
17.31 
14.15 
13.54 
7.15 
euro 
(/100 kWh) 
VAT excl. 
17.32 
16.3; 
11.9S 
10.9C 
6.9C 
22.97 
18.01 
14.7Í 
13.7£ 
12.3C 
17.8C 
14.51 
12.4E 
11.42 
6.54 
23.15 
18.55 
13.88 
12.83 
7.48 
17.27 
14.46 
11.86 
11.24 
6.69 
19.57 
14.97 
11.32 
10.23 
5.96 
16.86 
14.92 
12.20 
11.68 
6.17 
Taxes exd 
17.18 
16.18 
11.82 
10.77 
6.77 
15.01 
10.05 
6.79 
5.62 
5.07 
17.83 
14.51 
12.46 
11.42 
6.54 
23.15 
18.55 
13.88 
12.83 
7.48 
17.27 
14.46 
11.86 
11.24 
6.69 
19.57 
14.97 
11.32 
10.23 
5.96 
16.86 
14.92 
12.20 
11.68 
6.17 
Statistics in focus — Theme 8 — 2/1999 eurostat 
Electricity prices for households 
Munich 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Southern zone 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
Erfurt 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Leipzig 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
Rostock 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
GREECE - Athens 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
SPAIN - Madrid 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
FRANCE - Paris 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
Wrlh taxes 
39.50 
36.60 
31.03 
30.17 
16.93 
61.94 
44.89 
31.23 
27.90 
16.28 
48.60 
39.32 
27.11 
25.42 
16.07 
39.09 
34.74 
31.65 
29.93 
17.92 
45.12 
38.16 
30.91 
30.00 
16.47 
27.24 
25.57 
21.78 
24.53 
18.74 
24.10 
24.10 
18.84 
17.28 
12.35 
111.30 
98.59 
80.46 
78.29 
64.68 
National currency 
(/ kWh) 
VAT excl. 
1/100 DEM 
34.05 
31 55 
2675 
26 01 
1459 
53 40 
38.70 
2692 
2405 
14 03 
41.90 
33.90 
23.37 
21.91 
13.85 
33.70 
29.95 
27.29 
2580 
15.45 
36.90 
32.90 
26.65 
25.87 
14.20 
GRD 
2522 
23.68 
20.17 
22.71 
17.35 
ESP 
20 77 
20.77 
16.24 
14.90 
10.65 
1 /100 FRF 
94 98 
83.10 
68 83 
66.68 
55.17 
Taxes exd. 
34.05 
31.55 
26.75 
2601 
1459 
50.80 
36.10 
2484 
21.92 
13.38 
41.90 
33.90 
23.37 
21.91 
13.85 
33.70 
29.95 
27.29 
25.80 
15.45 
38.90 
32.90 
26.65 
25.87 
14.20 
25.22 
23.68 
20.17 
22.71 
17.35 
19.76 
19.76 
15.45 
14.18 
10.13 
85.91 
75.16 
62.25 
60.31 
49.90 
January 1st, 1999 
PPS 
(/100 kWh) 
With taxes VAT exd. 
18.72 16.14 
17.35 14.95 
14.71 12.68 
14.30 12.33 
8.02 6.92 
29.36 25.31 
21.28 18.34 
14.80 12.76 
13.22 11.40 
7.72 6.65 
23.04 19.86 
18.64 16.07 
12.85 11.08 
12.05 10.39 
7.82 6.56 
18.53 15.97 
16.47 14.20 
15.00 12.94 
14.19 12.23 
8.49 7.32 
21.39 18.44 
18.09 15.59 
14.65 12.63 
14.22 12.26 
7.81 6.73 
10.95 10.14 
10.26 9.52 
8.76 8.11 
9.86 9.13 
7.53 6.97 
17.95 15.47 
17.95 15.47 
14.04 12.10 
12.87 11.10 
9.20 7.93 
16.03 13.68 
14.20 11.97 
11.59 9.91 
11.27 9.60 
9.31 7.94 
Taxes exd. 
16 14 
1195 
12.68 
1233 
6 92 
24.08 
17.11 
11.77 
10.39 
634 
19.86 
1607 
11.08 
10.39 
6.56 
15.97 
14.20 
12.94 
12.23 
7.32 
18.44 
15.59 
12.63 
12.26 
6.73 
10.14 
952 
611 
9.13 
6.97 
14.72 
14.72 
11.51 
10.56 
755 
12.37 
10.82 
8.96 
8 68 
7.19 
With taxes 
20.18 
18.70 
15.86 
15.42 
8.65 
31.65 
22.94 
15.96 
14.26 
8.32 
24.83 
20.09 
13.85 
12.99 
8.21 
19.97 
17.75 
16.17 
15.29 
9.16 
23.06 
19.50 
15.80 
15 33 
842 
8.42 
7.90 
6.73 
7.58 
5.79 
14.48 
14.48 
11.32 
1039 
7 42 
1692 
14.99 
12 23 
11 90 
983 
euro 
(/ 100 kWh) 
VAT exd. 
17 40 
16 12 
13 67 
13 29 
746 
27.29 
19.78 
13 76 
1229 
7.17 
21.41 
1732 
11.94 
11 20 
708 
1722 
15.30 
1395 
13 18 
7.89 
19.88 
1681 
1362 
13.22 
7.26 
7.79 
732 
6 23 
7 02 
5.36 
12 48 
12 48 
9.76 
895 
640 
14 44 
12 63 
1046 
1014 
839 
Taxes exd. 
17 40 
16 12 
13.67 
13 29 
7 46 
25.96 
18.45 
12.69 
11 20 
6 84 
21 41 
17.32 
11.94 
11.20 
708 
1722 
15.30 
13 95 
13 18 
7 89 
19 88 
1681 
1362 
13 22 
7 26 
779 
7.32 
623 
702 
5 36 
11 88 
11 88 
9 29 
8 52 
8.09 
13.06 
11 42 
9 46 
9 17 
758 
m 
eurostat 
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FRANCE - Lille 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Strasbourg 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Lyon 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Marseille 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Toulouse 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
IRELAND - Dublin 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
ITALY - National 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
LUXEMBOURG ■ National 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
With taxes 
110.31 
97.72 
79.74 
77.59 
64.10 
103.6a 
91.92 
74.94 
72.93 
60.25 
110.31 
97.72 
79.74 
77.59 
64.10 
110.31 
97.72 
79.74 
77.59 
64.10 
110.31 
97.72 
79.74 
77.59 
64.10 
12,193 
10.077 
7.041 
6764 
4.512 
119.35 
134.23 
405.98 
375.03 
9.21 
6.90 
4.60 
4.47 
3.02 
National currency 
(/ kWh) 
VAT exd. 
1/100 FRF 
94.16 
82.38 
68.23 
66.10 
54.69 
88 06 
77.57 
64 24 
6224 
51.50 
94.16 
82.38 
68.23 
66.10 
54.69 
94.16 
82.38 
6823 
66.10 
54.69 
94.16 
82.38 
68.23 
66.10 
54.69 
1/100 IEP 
10.838 
8.958 
6,259 
6,012 
4,011 
ITL 
108.50 
122.03 
369.07 
340.94 
LUF 
869 
6.51 
4.34 
422 
285 
Taxes exd. 
8591 
75.16 
62.25 
60.31 
49.90 
85.91 
75.16 
62.25 
60.31 
49.90 
85.91 
75.16 
62.25 
60.31 
49.90 
85.91 
75.16 
62.25 
60.31 
49.90 
85.91 
75.16 
62.25 
60.31 
49.90 
10,838 
8,958 
6.259 
5,012 
4,011 
88.80 
102.13 
304.07 
275.94 
8.69 
651 
3.34 
422 
285 
January 1st, 1999 
PPS 
(/100 kWh) 
With taxes I VAT exd. 
15.68 13.56 
14.07 11.86 
11.48 9.83 
11.17 9.52 
9.23 7.88 
14.93 12.77 
13.24 11.17 
10.79 9.25 
10.50 8.96 
8.68 7.42 
15.88 13.56 
14.07 11.86 
11.48 9.83 
11.17 9.52 
9.23 7.88 
15.88 13.56 
14.07 11.86 
11.48 9.83 
11.17 9.52 
9.23 7.88 
15.88 13.56 
14.07 11.86 
11.48 9.83 
11.17 9.52 
9.23 7.88 
16.24 14.44 
13.42 11.93 
9.38 8.34 
9.01 8.01 
6.01 5.34 
6.92 6.29 
7.79 7.08 
23.55 21.41 
21.75 19.77 
21.19 19.99 
15.87 14.98 
10.58 9.98 
10.28 9.70 
6.95 6.58 
Taxes exd. 
12.37 
10.82 
8.96 
8.68 
7.19 
12.37 
10.82 
8.96 
866 
7.19 
12.37 
10.82 
896 
8.68 
7.19 
12.37 
10.82 
8.96 
868 
7.19 
12.37 
10.82 
8 96 
868 
7 19 
14.44 
11.93 
8.34 
6 68 
5.34 
5 14 
592 
17.64 
16.00 
19.99 
14.98 
7.68 
9.70 
6.56 
With taxes I 
16.77 
14.85 
12.12 
11.79 
9.74 
15.76 
13.97 
11.39 
11.09 
9.16 
16.77 
14.85 
12.12 
11.79 
9.74 
16.77 
14.85 
12.12 
11.79 
9.74 
16.77 
14.85 
12.12 
11.79 
9.74 
15.49 
12.80 
8.94 
8.59 
5.73 
6.21 
6.98 
21.11 
19.50 
22.84 
17.11 
11.41 
11.08 
7.49 
euro 
(/100 kWh) 
VAT excl. 
14.31 
12.52 
10.37 
10.05 
8.31 
13.48 
11.79 
9.76 
9.46 
7.83 
1431 
12.52 
10.37 
10.05 
8.31 
14.31 
12.52 
10.37 
1005 
8.31 
14.31 
12.52 
10.37 
10.05 
8.31 
13.76 
11.38 
7.95 
7.64 
5.09 
564 
6.35 
19.19 
17.73 
21.55 
16.14 
10.76 
1045 
7.07 
Taxes exd. 
13.06 
11.42 
9,46 
9.17 
758 
1306 
11.42 
9.46 
9.17 
7.58 
13.06 
11.42 
946 
9.17 
758 
13.06 
11.42 
9.46 
9.17 
756 
13.06 
11.42 
9 46 
9.17 
758 
13.76 
11.38 
795 
6.37 
5.09 
4.61 
5.31 
15.81 
14.35 
21.55 
16.14 
8.28 
10.45 
7.07 
Statistics in focus — Theme 8 — 2/1999 eurostat 
Electricity prices for households 
NETHERLANDS · Rotterdam 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
North Holland 
Da 
Db 
De 
Dd 
De 
North Brabant 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
AUSTRIA · Oberösterreich/Tyrol/Vlenna 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
PORTUGAL - Lisbon 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
FINLAND - National 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
SWEDEN · National 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
UNITED KINGDOM ■ London 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
With taxes 
35.90 
32.20 
28.10 
27.20 
19.80 
33.80 
29.30 
26.60 
26.00 
19.40 
33.40 
28.40 
27.40 
26.70 
19.40 
2.14 
2.06 
1.74 
1.75 
1.38 
25,640 
29,380 
25.430 
22,470 
16.730 
12.19 
10.08 
7.04 
6.76 
4.51 
201,290 
132.380 
87,090 
84,260 
75,090 
14,154 
10.290 
7,049 
6.322 
4.0O5 
National currency 
(/ kWh) 
VAT exd. 
1/100 NLG 
30.50 
27.40 
23.90 
23.20 
1680 
28.80 
24.90 
22.60 
22.10 
16.60 
28.40 
24.20 
23.30 
22.80 
16.50 
ATS 
1.78 
1.72 
1.45 
1.46 
1.15 
PTE 
24.420 
27,980 
24.220 
21.400 
15,930 
1/100 FIN 
10.84 
8.96 
6.26 
601 
4.01 
1/100 SEK 
161,040 
105.900 
69.670 
67,410 
60,070 
1/100 GBP 
13,480 
9.800 
6.713 
6,021 
3,814 
Taxes exd. 
30.50 
25.70 
20.10 
18.80 
12.90 
28.80 
23.30 
18,80 
17.70 
12.70 
28.40 
22.50 
19.50 
18.30 
12.60 
1.68 
1.62 
1.35 
1.36 
1.05 
24.220 
27.880 
24,180 
21.380 
15,920 
10.84 
896 
6.26 
501 
401 
150,700 
95,560 
59.330 
57,070 
49,730 
13,480 
9,800 
6,713 
6.021 
3,814 
January 
With taxes 
15.76 
14.14 
12.34 
11.94 
8.69 
14.84 
12.86 
11.68 
11.41 
8.52 
14.66 
12.47 
12.03 
11.72 
8.52 
14.70 
14.17 
11.95 
12.06 
9.49 
18.97 
21.74 
18.82 
16.63 
12.38 
16.24 
13.42 
9.38 
9.01 
6.01 
18.92 
12.44 
8.19 
7.92 
7.06 
20.10 
14.61 
10.01 
898 
5.69 
1st, 1999 
PPS 
(/ 100 kWh) 
VAT exd. 
13.39 
12 03 
1049 
10 18 
738 
12.64 
10.93 
992 
970 
7.29 
1247 
1062 
10.23 
10.01 
7.24 
1225 
11.80 
9.96 
10.05 
7.91 
1807 
20.71 
17.92 
15.84 
11 79 
1444 
11.93 
8.34 
801 
534 
15.14 
9 95 
6.55 
6.34 
5.65 
1914 
13.92 
9.53 
8.55 
5.42 
Taxes exd. 
13 39 
11.28 
8 82 
8 25 
5 66 
1264 
10.23 
8 25 
7 77 
5 58 
12.47 
9.88 
8 56 
8.03 
553 
11.56 
11.12 
927 
9.36 
722 
17.92 
20.63 
17.89 
15.82 
11.78 
14.44 
11.93 
8.34 
668 
5.34 
14.17 
898 
5.58 
536 
467 
19.14 
13.92 
953 
655 
5 42 
With taxes 
16.30 
14.82 
12.76 
12.35 
8.99 
15.35 
13.30 
12.08 
11.80 
8.81 
15.18 
12.89 
12.44 
12.12 
8.81 
15.52 
14.96 
12.62 
12.73 
10.02 
12.79 
14.66 
12.69 
11.21 
6.35 
15.49 
12.80 
8.94 
8.59 
5.73 
22.14 
1456 
9.58 
9.27 
8.26 
20.14 
14 64 
1003 
9.00 
570 
euro 
(/ 100 kWh) 
VAT exd. 
1385 
12 44 
1085 
1053 
7 63 
1308 
11 30 
1026 
1003 
754 
1289 
10.99 
1058 
10.35 
7.49 
12.94 
12.46 
1052 
10.61 
8.35 
12 19 
1396 
12 09 
10.66 
7.95 
13.76 
11 38 
7.95 
7.64 
509 
1771 
11.65 
7 66 
7.42 
6 61 
19.18 
13.95 
9 55 
857 
5 43 
Taxes exd. 
13 85 
11 67 
9 13 
8 54 
5 86 
1308 
10 58 
854 
804 
5.77 
1289 
10.22 
885 
8.31 
5.72 
1221 
1174 
979 
9.88 
762 
12.09 
1391 
1207 
10 67 
794 
13 76 
11.38 
7 95 
637 
509 
16.58 
1051 
6 53 
6 28 
5.47 
19 18 
13 95 
9 55 
8 57 
5 43 
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Electr ici ty pr ices for househo lds 
UNITED KINGDOM ■ Leeds 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Birmingham 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
Glasgow 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
NORWAY(1) (2)-National 
Da 
Db 
DC 
Dd 
De 
National currency 
(/ kWh) 
With taxes VAT exd. 
1 / 1O0 GBP 
13.447 12.807 
9.947 9.473 
6.801 6,477 
6,129 5,837 
3,932 3,745 
11,914 11,347 
9.317 8.873 
6.929 6.599 
6,413 6,108 
4,183 3.984 
14,160 13,490 
10,620 10.120 
7,740 7,380 
6.940 6.610 
4.380 4,180 
1 /100 NOK 
304.70 247.70 
174.40 141.80 
88.80 72.20 
64.90 52.80 
51.90 42.20 
Taxes exd. 
12.807 
9,473 
6,477 
5,837 
3,745 
11,347 
8,873 
6.599 
6.108 
3.984 
13,490 
10.120 
7,380 
6.610 
4,180 
241.80 
135.80 
66.20 
46.90 
36.30 
January 
With taxes 
19.09 
14.12 
9.66 
8.70 
5.58 
16.92 
13.23 
9.84 
9.11 
5.94 
20.11 
15.08 
10.99 
9.85 
6.22 
29.25 
16.74 
8.52 
6.23 
4.98 
1st, 1999 
PPS 
(/100kWh) 
VAT exd. 
18.19 
1345 
920 
8 29 
5.32 
16.11 
12 60 
9.37 
8.67 
566 
19 16 
14.37 
1048 
9.39 
594 
23.78 
1361 
6.93 
507 
405 
Taxes exd. 
18.19 
13.45 
9 20 
8 29 
5.32 
16.11 
12.60 
9 37 
867 
5.66 
19.16 
14.37 
10.48 
9.39 
5.94 
23.21 
13.04 
6.36 
450 
3.48 
With taxes 
19.14 
14.15 
9.68 
8.72 
5.60 
16.95 
13.26 
9.86 
9.13 
5.95 
20.15 
15.11 
11.01 
9.88 
6.23 
35.35 
20.23 
10.30 
7.53 
6.02 
euro 
(/100 kWh) 
VAT exd. 
1822 
1348 
9 22 
831 
5.33 
16.15 
12.63 
939 
8 69 
5.67 
19.20 
14.40 
10.50 
9.41 
595 
28.73 
16.45 
838 
6.12 
4 90 
Taxes exd. 
1822 
1348 
9.22 
831 
533 
16.15 
12.63 
939 
8.69 
5 67 
19.20 
1440 
10.50 
941 
5.95 
28.05 
1575 
7 68 
5.44 
4.21 
(1) In the framework of the agreements concluded between the member countries of the european economic agreement (EEA), prices for Norway are also published 
(2) In northern Norway, prices for Nordland. Troms and Finnmark are VAT exempted 
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> ESSENTIAL INFORMATION - METHODOLOGICAL NOTE 
Five household standard consumers, coded Da to De were chosen: 
Standard 
consumer 
Da 
Db 
Dc 
Dd 
De 
Annual consumption 
(in kWh) 
Total 
600 
1 200 
3 500 
7 500 
20 000 
of which night 
1 300 
2 500 
15 000 
Approx. subscribed 
demand (in kW) 
3 
3 - 4 
4 - 9 
6 - 9 
9 
Prices for the standard consumers are given in national currencies, PPS (purchasing power standard, annual estimated value as at 
11 February for 1999) and in euro (average value for January 1999). 
Conversion table in PPS and euro 
Β (BEF) 
DK (DKK) 
D (DEM) 
EL (GRD) 
Β (BEF) 
DK (DKK) 
D (DEM) 
EL (GRD) 
39.27 
9.28 
2.11 
248.97 
40.3399 
7.44 
1.95583 
323.56 
E 
F 
IRL 
' 
E 
F 
IRL 
I 
(ESP) 
(FRF) 
(IEP) 
(ITL) 
(ESP) 
(FRF) 
(IEP) 
(ITL) 
134.30 
6.92 
0.75 
1738.68 
166.386 
6.55957 
0.787564 
1936.27 
1 PPS = 
L (LUF) 43.48 
NL (NLG) 2.28 
A (ATS) 14.53 
Ρ (PTE) 135.14 
1 euro = 
L (LUF) 40.3399 
NL (NLG) 2.20371 
A (ATS) 13.7603 
Ρ (PTE) 200.482 
FIN (FIM) 6.44 
S (SEK) 10.59 
UK (GBP) 0.70 
NO (NOK) 10.47 
FIN (FIM) 5.94573 
S (SEK) 9.08 
UK (GBP) 0.70 
NO (NOK) 8.65 
m 
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Further information. 
D a t a b a s e s 
New Cronos 
Sirene 
To obtain information or to order publications, data bases and special sets of data, please contact the Data Shop network: 
BELGIQUE/BELGIË D A N M A R K D E U T S C H L A N D E S P A N A FRANCE ITALIA - Roma 
Eurostat Data Shop 
Bruxellcs/Brussel 
Chaussee d'Etterbeek 13 
Etterbeeksesteenweg 13 
B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL 
Tel. (32-2) 299 66 66 
Fax (32-2) 295 01 25 
E-Mail: 
datashop brussels@eurostatcec.be 
DANMARKS STATISTIK 
Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejrøgade 11 
DK-2100 KØBENHAVN 0 
Tel. (45-39) 17 30 30 
Fax (45-39) 17 30 03 
E-Mail: bib@dst.dk 
STATISTISCHES BUNDESAMT 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto-Braun-Straße 70-72 
D-10178 BERLIN 
Tel. (49-30) 23 24 64 27/28 
Fax (49-30) 23 24 64 30 
E-Mail: 
stba-berlin.datashop@t-online.de 
INE Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana, 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez Calderón 
E-28046 MADRID 
Tel. (34-91) 583 91 67 
Fax (34-91) 579 71 20 
E-Mail: datashop.eurostat@ine.es 
INSEE Info Service 
Eurostat Data Shop 
195, rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F-75582 PARIS CEDEX 12 
Tel. (33-1)5317 88 44 
Fax (33-1) 53 17 88 22 
E-Mail: datashop@insee.fr 
ISTAT 
Centro di Informazione Statistica 
Sede di Roma, Eurostat Data Shop 
Via Cesare Balbo, 11a 
1-00184 ROMA 
Tel. (39-06) 46 73 31 05/02 
Fax (39-06) 46 73 31 07/01 
E-Mail: dipdiff@istat.it 
I T A L I A - M i l a n o L U X E M B O U R G N E D E R L A N D N O R G E P O R T U G A L SCHWEIZ /SUISSE/SVIZZERA 
ISTAT 
Centro di Informazione Statistica -
Sede di Milano, Eurostat Data Shop 
Piazza della Repubblica, 22 
1-20124 MILANO 
Tel. (39-02) 65 95 133/134 
Fax (39-02) 65 30 75 
E-mail: mileuro@tin.it 
Eurostat Data Shop Luxembourg 
BP 453 
L-2014 LUXEMBOURG 
4, rue A Weicker 
L-2721 LUXEMBOURG 
Tel. (352) 43 35 22 51 
Fax (352) 43 35 22 221 
E-Mail: dslux@eurostaLdatashop.lu 
STATISTICS NETHERLANDS 
Eurostat Data Shop-Voorburg 
po box 4000 
2270 JM VOORBURG 
Nederland 
Tel. (31-70)337 49 00 
Fax (31-70) 337 59 84 
E-Mail: datashop@cbs.nl 
Statistics Norway 
Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
P. b. 8131, dep. 
N-0033 OSLO 
Tel. (47-22) 86 46 43 
Fax (47-22) 86 45 04 
E-Mail: biblioteket@ssb.no 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INEiServiço de Difusão 
Av. António José de Almeida, 2 
P-1000-043 LISBOA 
Tel. (351-1) 842 61 00 
Fax (351-1) 842 63 64 
E-Mail: data.shop@ine.pt 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich, Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH-8090 Zürich 
Tel. (41-1) 225 12 12 
Fax (41-1) 225 12 99 
E-Mail: datashop@zti.ch 
Internetadresse: 
http://www.zh.ch/statistik 
SUOMI /F INLAND SVERIGE UNITED K INGDOM UNITED K I N G D O M UNITED STATES OF A M E R I C A 
Eurostat Data Shop, Tilastokirjasta 
Postiosoite: PL 2B 
FIN-00022 Tilastokeskus 
Käyntiosoite: Työpajakatu 13 B, 2 krs 
Helsinki 
Tel. (358-9) 17 34 22 21 
Fax (358-9) 17 34 22 79 
S-posti datashop.tilaslokeskus@tilastokeskiis.ri 
Intemetaatesse: 
http'V/www.tilastokeskus.tiAk/IOt/dalasriop.htjTil 
STATISTICS SWEDEN 
Information service 
Eurostat Data Shop 
Karlavägen 100 
Box 24 300 
S-104 51 STOCKHOLM 
Tel. (46-8) 783 48 01 
Fax (46-8) 783 48 99 
E-Mail: infoservice@scb.se 
Eurostat Data Shop 
Enquiries & advice and 
publications 
Office for National Statistics 
Customers & Electronic Services Unit 
1 Drummond Gate-B1/05 
UK-LONDON SW1V2QQ 
Tel. (44-171) 533 56 76 
Fax (44-171) 533 56 88 
E-Mail: gloria.ryan@ons.gov.uk 
Eurostat Data Shop 
Electronic Data Extractions, 
Enquiries & advice · R.CADE 
Unit 1L Mounfjoy Research Centre 
University of Durham 
UK- DURHAM DH13SW 
Tel: (44-191) 374 7350 
Fax: (44-191) 3844971 
E-Mail: r-cade@dur.ac.uk 
URL: http://www-rcade.dur.ac.uk 
HAVER ANALYTICS 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
USA-NEW YORK, NY 10165 
Tel. (1-212)986 93 00 
Fax (1-212) 986 58 57 
E-Mail: eurodata@haver.com 
Media Support Eurostat (for professional journalists only). 
Bech Building Office A3/48 · L-2920 Luxembourg · Tel. (352) 4301 33408 · Fax (352) 4301 32649 · e-mail: media.support@eurostaLcec.be 
For information on methodology 
Luis de la Fuente, Eurostat/F4, L-2920 Luxembourg, Tel. (352) 4301 32040, Fax (352) 4301 32839 
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